






















































̜̜ͅ ୟ୹ қ͆ҦӁӒҬһ ĩĳıĲıĪ്ĹĹ߭ĵĴ৽ĸĲလ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĹĹ͘ĺĶ
߃ා͈୕ଷ٨ڟაȽક๯୕௩୕ა͈෸ࠊ͂৘षȽ


























































































































































































































































































































































































































































































ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤහ๼लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĹĹ໪̝ĺı໪ Īѽѿ
੣౗
଎8ȁક๯୕໅౜ၚȪ:7ාȂ:9ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤහ๼लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĺķ໪̝ĺĹ໪ Īѽѿ
੣౗
଎9ȁક๯୕Ȃೄ୪୕͈ਫ਼ංͅ୸͛ͥڬࣣȪ:7ාȂ:9ාȫ














ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤஷͅ ೴Ⴤහ ๼͆लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĺĹ໪̝
ıĺ໪ Īѽѿ੣౗
଎21ȁક๯୕Ȃೄ୪୕͈ਫ਼ංͅ୸͛ͥڬࣣȪ:9ාȂ1:ාȫ






ĺı໪ͅ ̢ؠ ıįıĵĴ ̢̝ة ıįıĳ̝͆ ĺķ໪ͅ ̢ؠ ıįıĵı ̢̝ة ıįıĳ̝͆
ĺĹ໪ͅ ̢ؠ ıįıĵı ̢̝ة ıįıĳĲ̝͆ıĺ໪ͅ ̢ؠ ıįıĵĶ ̢̝ة ıįıĳı͆
ѝџјћпѿ ̝ؠѝةѣ୹ຝޏ೟အѣཿᅵѤ Ĺ̝Ĺ໪Ĳįĸĸ




ıįĲĶĸ̝͆ ĺı໪ͅ ̢ؠ ıįıĸĺ̢̝ة ıįĲĵĶ̝͆ ĺķ໪ͅ ̢ؠ ıįıĸĺ̝
̢ة ıįĲĳĵ̝͆ĺĹ໪ͅ ̢ؠ ıįıĸĴ ̢̝ة ıįĲĳı̝͆ıĺ໪ͅ ̢ؠ ıįıĺĲ̝
̢ة ıįĲĲķ ѝ͆џјћпѿ ̝ؠѝةѣ୹ຝޏ೟အѣཿᅵѤ̝



























































ͅධĲĵ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĺ̝͆ ĶĮĸလ̞
ͅධĲĶ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳıĲıĪ̝ĲĴလ̞
ͅධĲķ ఋ͆ჿෟྞͅ ĳıĲı̝͆ ĳĲလ̞
ͅධĲĸ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĸĪ̝ĳĳĮĳĵလ̞
ͅධĲĹ ๙͆ࢎ௓ᇚ ĩĳııĹĪ̝ĺĮĲıလ̞





























































̡ġ೴Ⴤஷͅ ೴Ⴤහ ๼͆लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈ Ĳ͒ĺĹĸ໪̼
ĳıĲı໪
̡૜ᄢჂଘ๝ӑҾӈҚҬһĳıĲı
̡Ⴢଘ๝ӑҾӈҚҬһĳııĺ̝ĳıĲı
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
